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предприятий и на этой основе выработка научно-обоснованных 
методических рекомендаций по его развитию в рыночных условиях. 
Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо 
исследовать теоретические и методологические основы рыночного 
развития машиностроительных предприятий; разработать концепцию 
развития организационно-экономического механизма 
функционирования машиностроительных предприятий; разработать 
практические рекомендации по совершенствованию механизма 
функционирования машиностроительных предприятий. 
Теоретической и методологической основой исследования 
служат научные труды украинских и зарубежных экономистов по 
вопросам развития предприятий, эффективной деятельности 
предприятий,  разработки стратегий и планированию. 
Перспективы вопроса разработка концепций развития 
машиностроительных предприятий путем выработки практических 
рекомендации по совершенствованию механизма функционирования 
машиностроительных предприятий, разработка  и внедрение стратегий 
с целью эффективного использования имеющихся ресурсов и 
потенциала для достижения максимального экономического эффекта и 
эффективного развития предприятий машиностроительной отрасли. 
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           Актуальность темы. Успешная деятельность предприятий в 
современных экономических условиях, неразрывно связана с качеством 
выпускаемой ими продукции. На рынке работает огромное количество 
организаций, которые предлагают различную продукцию, требующуюся 
разным субъектам экономических отношений. Поэтому повышение 
конкурентоспособности продукции – один из вариантов повышения 
конкурентоспособности и самого предприятия в целом. 
          Целью  работы заключается в разработке методических основ, 
обоснованных предложений и практических рекомендаций по повышению 
конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий. 
         Задачи. Для реализации поставленной цели необходимо рассмотреть 
сущность и обосновать методические аспекты оценки 
конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий; 
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провести анализ состояния рынка продукции машиностроительной 
отрасли, выявить особенности функционирования машиностроительных 
предприятий; выделить основные факторы и резервы повышения 
конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий; 
проанализировать современное состояние уровня 
конкурентоспособности продукции машиностроительных предприятий; 
обосновать основные направления ее повышения разработать методику 
определения цен на готовую продукцию с учетом параметров работы с 
покупателями, внутренних возможностей и внешних условий. 
          Теоретической и методологической основой исследования служат 
научные труды украинских и зарубежных экономистов по проблемам 
конкуренции и конкурентоспособности, законодательные акты и другие 
нормативно-правовые и методические документы по этим проблемам. 
Перспективы вопроса Разработка вопроса позволит решить 
проблему повышения конкурентоспособности продукции 
машиностроительных предприятий на более высоком научно-
методическом уровне, что приведет к повышению конкурентоспособности 
предприятия в целом. 
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Стратегічні альянси є новою формою корпоративної інтеграції і 
конкурентного зростання. Це є новий тип інтегрованих науково-
виробничих та фінансових структур, у яких загальна власність 
розповсюджується лише на нематеріальні активи, а саме, технології, 
ноу-хау, маркетингово-логістичні канали та ін.  
До числа головних конкурентних переваг цих бізнес-груп 
відносять розподіл витрат та ризиків, що пов’язані з впровадженням 
нових видів продукції, технологій та виходом на нові ринки. 
Об’єднання та раціональний перерозподіл замовлень на однотипну 
продукцію дозволяє більш ефективно завантажити виробничі 
потужності та отримати економію на масштабі. При цьому 
скорочується тривалість науково-виробничого та маркетингового 
циклів, полегшується доступ до іноземних ринків і каналів збуту 
продукції. 
Можливо виділити три типи стратегічних альянсів. 
Науково-технічні альянси мають на мету сумісну організацію 
фундаментальних досліджень, комерціалізацію їх результатів, 
